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Nabil Ahmad, 2015: Pengaruh Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi 
Perizinan Tertentu, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap 
Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. 
      Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, 
retribusi perizinan tertentu, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap 
kemandirian keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan populasi 
seluruh kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat pada periode 2011-2013. Dalam penelitian ini 
digunakan metode purposive sampling dimana didapat secara keseluruhan 75 sampel. 
Penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda untuk menguji hipotesis pada 
tingkat signifikasi 5%. 
       Dari hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa 
retribusi jasa umum, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh 
terhadap kemandirian keuangan daerah. Sementara retribusi jasa usaha, dan retribusi 
perizinan tertentu tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. 
Kata kunci: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa usaha, Retribusi Perizinan Tertentu, Hasil 













Nabil Ahmad, 2015: The Influence of Public Service Retribution, Bussines Service 
Retribution, Specific Licensing Retribution, and share of profit revenue and other invesment 
on Local Financial Independence. 
      This research aims to examine the influence public service retribution, bussines service 
retribution, specific licensing retribution, and share of profit revenue and other invesment on 
local financial independence.this research uses secondary data which is local financial 
statement on districts/cities in west java for the period 2011-2013. While the sampling 
method which is overall 75 sample choosen. This research uses multiple regression method to 
test the hypotesis at 5% significance. 
       From the analysis performed in this research, it can be concluded that public service 
retribution and share of profit revenue and other invesment have significant influence to 
local financial independence. While bussines service retribution, and specific licensing 
retribution has no significant influence to local financial retribution. 
Keywords: Public Service Retribution, Bussines Service Retribution, Specific Licensing 
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